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 RESUMEN!
Este!trabajo!surge!de! la!necesidad!de! iniciar!un!proceso!de! innovación!de! la!enseñanza!e! incorporar!metodologías!
activas!como!medios!para!el!aprendizaje!eficaz.!Se!realizó!una!actividad!en!grupo,!en!el!curso!de!Cálculo!Diferencial,!
con! 32! estudiantes! de! carreras! relacionadas! con! el! agro! que! tienen! diferentes! habilidades! y! conocimientos.! La!









means! for!effective! learning.!The! learning!activity!was!performed! in! the!course!of!Differential!Calculus!with!teams!
from!a!total!of!32!students!from!careers!related!to!agriculture!that!have!different!skills!and!knowledge.!The!purpose!
was!for!them!to!verify!and!strengthen!their!progress!and!learn!from!each!other.!The!performance!evaluation!of!both!
the! individual! student! and! of! the! team! (specifically,! of! the! score! obtained! in! a! determined! problem)! will! be!
performed!through!statistical!techniques,!in!order!to!determine!whether!these!variables!(the!individual!performance!
and! participation! in! the! teamwork! activity)! are! dependent.! It! has! been! found! that! there! was! improvement! in!
performance! after! the! activity,! and! it! is! recommended! to! do! this! kind! of! work! in! other! parts! of! the! course! that!
require!of!the!problem!solving.!
!
UNA ALTERNATIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA: 









































respuesta.! Los! algoritmos! son! conjuntos! de! operaciones! concretas! que! llevan! a! la! resolución! del!




Los! problemas! bien! definidos! son! aquellos! en! los! que! el! objetivo! y! los! datos! están! establecidos!
claramente,!se!presenta!la!información!necesaria!y!existe!un!algoritmo!que!lleva!a!la!solución!correcta.!
Los! problemas! mal! definidos! son! aquellos! en! los! que! el! objetivo! es! ambiguo,! falta! la! información!
necesaria!para!resolverlo!y!no!existe!un!algoritmo!válido.!Asimismo,!la!resolución!de!problemas!es!una!














y! realizan! determinadas! actividades! en! sus! cursos!mediante! pequeños!grupos! de! estudiantes.! Esto! se!
realiza! de! acuerdo! a! criterios! intuitivos! y! el! profesor! puede! anticipar! algunas! dificultades! en! su!
desarrollo,!como!la!inseguridad!acerca!de!la!participación!efectiva!de!todos!los!estudiantes!en!el!trabajo!
final! realizado.! Además,! los! profesores! observan! la! manifestación! de! un! conjunto! de! habilidades! y!
conocimientos!más!complejos!(Rué,!2009).!
!




Los! trabajos! en!grupo! o! cualquier! otra! estrategia! adoptada! deberían! incidir! en! el! rendimiento.! Así,! el!
objetivo! de! este! estudio! fue! determinar! si! existe! dependencia! entre! las! variables! consideradas!
(realización!del!TG!y!el!rendimiento!individual)!para!obtener!evidencia!y!considerar!a!esta!metodología!
como! una! alternativa! para! mejorar! el! rendimiento.! La! pregunta! que! se! respondió! fue:! ¿Cuál! fue! la!




El! estudio! se! llevó! a! cabo! con! 32! estudiantes,! ! de! diferentes! carreras! relacionadas! con! el! agro! y! con!
diferentes! habilidades! y! conocimientos,! del! ciclo! 2014JI! de! la! Universidad! Nacional! Agraria! La!Molina!
(UNALM)! del! curso! Cálculo! Diferencial! (CD)! cuyo! desarrollo! y! evaluación! sigue! un! patrón! tradicional,!
sobre!el!tema!construcción"de"funciones.!
!
Después!de! la!explicación!del! tema,!en! la!práctica,!se! realizó!una!primera!actividad!con! la! finalidad!de!
que!los!estudiantes,!verifiquen!y!afiancen!sus!avances!y!aprendan!unos!de!otros.!Este!trabajo!consistió!





solución! del! problema! considerando! las! cuatro! etapas! del! proceso! de! resolución! de! problemas.! Los!
problemas!fueron!los!siguientes:!
1. Se" inscribe" un" rectángulo" con" lados" paralelos" a" los" ejes" coordenados" en" la" región" limitada" por" las"









4. En" un" cartel" rectangular," los" márgenes" superior" e" inferior" miden" 6cm" cada" uno" y" los" márgenes"
laterales" 4cm." Hallar" el" área" del" cartel" en" función" de" uno" de" sus" lados," si" el" perímetro" del" texto"
impreso"en"él"es"80cm."
5. Una" pista" de" 600m" de" longitud" tiene" lados" paralelos" y" cabeceras" semicirculares." Encontrar" una"
expresión"para"el"área"encerrada"por"la"pista"en"función"del"diámetro"de"los"semicírculos."
6. Se" va" a" construir" un" tanque"de" caras" laterales" rectangulares," con" la" base" y" la" tapa" cuadrada," cuya"
capacidad"es"8m3."El"material"para"construir" la"base"y" la"tapa"tiene"un"costo"de"S/."500"por"m2,"y"el"
material" para" construir" las" caras" laterales" tiene" un" costo" de" S/." 250" por" m2." Obtener" el" costo" de"
construcción"del"tanque"en"función"de"la"longitud"x"del"lado"de"la"base"del"cuadrado."
!






















La! evaluación! de! los! resultados! obtenidos! del! TG! y! del! rendimiento! individual! (POP),! fue! utilizando! la!
estadística!no!paramétrica,!específicamente! la!Prueba!de! Independencia! (Bologna,!2011).!Esta!prueba,!










 A1 A2 ... Ak Total 
B1 n11 n12 ... n1k n1. 
B2 n21 n22 ... n2k n2. 
... ... ... ... ... ... 
Br nr1 nr2 ... nrk nr. 













! A1! A2! ...! Ak!
B1! e11! e12! ...! e1k!
B2! e21! e22! ...! e2k!
...! ...! ...! ...! ...!














categorizado! de! la! siguiente! forma:! Realizó! (R)! y! No! realizó! (NR)! (filas);! y! el! puntaje! obtenidos! en! la!
pregunta!(POP),!de! la!evaluación!individual,! fue:!Aprobado!(si!cumple!con!todas! las!etapas!del!proceso!






siempre!presente! las! cuatro!etapas!del!proceso!para! la! resolución! de! problemas,! lo!que! indicaba!que!
sabían! cuál! era! el! procedimiento! para! resolver! este! tipo! de! problema,! teniendo! la! gran! mayoría!




















PUNTAJE DE LA PREGUNTA (POP) 
Total APROBADO DESAPROBADO 
REALIZÓ 5 23 28 
NO REALIZÓ 3 1 4 























• Se! recomienda! plantear! este! tipo! de! actividad! para! otras! partes! del! curso! que! requieren! de! la!
resolución! de! problemas.! Dichas! actividades! pueden! ser! realizados! de! forma! presencial,! o!










PUNTAJE DE LA PREGUNTA (POP) 
APROBADO DESAPROBADO 
REALIZÓ 7,00 21,00 
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